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0 LUGAR DE SERGIO NA NOSSA CULTURA
A figura — e a personalidade de AntOnio Sergio 0, sem
dtivida alguma, das mais importantes da nossa cultura. Ela pos-
sui, por si sO, valor inegavel e justifica o lugar de destaque que
the foi atribuido neste colOquio 0 estudo que n6s aqui apresen-
tamos 0 apenas um pequeno contributo para a dilucidagao do
seu pensamento.
Quais os aspectos fundamentais que poderiamos relevar,
em breve sintese, sobre o vulto e a obra de Antonio Sergio?
Na Enciclopedia Luso-Brasileira de Cultura, AntOnio Sergio 0
definido como um (Ensaista, critico, pedagogo, historiador, so-
cielogo, filesofo. 1 . Ressalta, de imediato, ao leitor mais vulgar,
a diversidade cientifica e disciplinar que este autor conjuga.
Possui, por esta radio, um lugar particular na Historia da Li-
teratura Portuguesa, na qual 0 afirmado como mais impor-
tante pensador portugues do seu tempo. 2 . As razOes essenciais.
1 M. Antunes, antenio Sergio«, Enciolopedia Luso-Brasileira de Cultu-
ra, vol. 16, Lisboa, Editorial Verbo.
2 A. Jose Saraiva e Oscar Lopes, HistOria da Literatura Portuguesa,
Porto, Porto Editora, 1975, p. 1066.
desta assergao apontam para um verdadeiro catalisador da
evolugao ideolegica do seu tempo, bem como assim o de um
incanstivel instigador corn as diferentes correntes da sua epoca.
Por outros palavras, Sergio net) pode ser avaliado so por ele
mesmo mas tambem pela maneira como se defronta em rela-
gao, quer a um romantismo saudosista de Pascoaes, quer a
tuna poesia satirica e lirica de Junqueiro, quer ao positivismo
legico da ciencia e dos diferentes dominios cientificos, quer
mesmo a urn socialismo politico demagegico ou a uma ditadura.
Reconhecemos, por isso, o caracter problematico da sua
personalidade e ate da sua forma de polemizar e de reflectir,
na medida em que foi objecto de controversia e, que ele pro-
prio, decidiu deliberadamente se-lo. Para uns, Sergio possui
fraquezas e limitagees enquanto pensador e filesofo, caso admi-
tamos que ele foi verdadeiramente filtisofo, no sentido pleno
da palavra. Para outros, procurou-se antes, avaliar corn uma
certa neutralidade o trabalho efectuado por Sergio e, de certa
forma, fazer-lhe justiga, quando assim se justifica 3.
0 caracter poligrafo da sua obra reflecte, de sobremaneira,
os seus variados interesses e motivagees. Revela-se, sem chivi-
da alguma, como urn dos maiores eruditos do seu tempo. Tal-
vez merega aqui ser referido que é este o motivo mais forte
para justificar uma leitura aprofundada do seu pensamento.
Mereceria, alias, que a edigao critica das suas obras, tivesse
tido urn trabalho mais cuidadoso na explicitagao das fontes
utilizadas por Sergio. 0 aparato das fontes é deveras limitado.
A medida que lemos os Ensaios, na edigao critica, constatemos
os inameros autores, nomeadamente filásofos, moralistas, peda-
3 Veja-se a este respeito o artigo de Antonio Pedro Mesquite, «Justifi-
cacao de Antonio Sergio., Actas do Congresso Internacional Pensadores Por-
tuenses Contemporaneos 1850-1950, Porto, Universidade Catolica Portugue-
se/Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002, pp. 23-24: «Anthill° Sergio
tomou-se, quase imediatamente apes a sua morte, um alvo preferential de
critica e de contestao, nEto s6 por parte daqueles que aguardavam o mo-
mento adequado para poder ajustar contas sem jit nén ter de as prestar (o
que a infelizmente um atavismo portugues que a politica dos 'brandos cos-
tumes' estruturalmente cultivou), como muitos que, corn independencia, pro-
curavam pela primeira vez avaliar imparcialmente o legado do influente
pensador. Eduardo Lourengo foi um destes ultimos, quando, logo em 1969,
fez publicar o seu notavel trabalho sobre o ensaismo de Antonio Sergio..
CC E. Lourenco, 0 Labirinto da Saudade. Psicandlise Maim do Povo Por-
tugués, Lisboa, Dom Quixote, 1978, pp. 175-191.
gogos, sociOlogos, antropOlogos, historiadores e poetas, que al
sao referidos e, a maior parte das vezes, introduzidos no en-
cadeamento do seu pensamento. Ora, este prolixa e fecunda
reflexao, desencadeada pelo ensaista, visa, infimeras vezes, jus-
tificar o seu posicionamento em face do autor que ele reproduz.
0 espirito critico exigiria então todo este trabaiho de fontes,
que ajudaria a compreender nito s6 o pr6prio Sergio, mas tam-
bem todos aqueles corn quern ele conviveu e corn quem ele
polemizou.
OS "'ENSAIOS.
Podiamos resumir em	 aspectos fulcrais o pensamento
sergiano, tendo em vista, o catheter geral do seu pensamento:
1) revela-se corn urn pendor particular para urns teorizatho
da cultura e da educatho, no sentido lato do termo; 2) assume-
-se igualmente como um dinamizador do papel social e politico;
3) exprime-se como urn critic() mordaz do sentido da HistOria
e da prOpria raze°. Na verdade, poderiamos justificar estes
tees aspectos, corn as palavras do prOprio Sergio a respeito da
sua obra Ensaios:
A despeito da diversidade dos seus assuntos, todos os
ensaios deste volume tem urn Unico objectivo: a buses da
orientagfto mais verdadeira, e por isso mesmo mais fecun-
da, nos nossos problemas de que depende o ressurgimento
da nossa grei, — e corn ele, naturalmente, o valor da contri-
buigao que podemos dar a obra comum progressivists de
Portugal e do Brasil, a colaboracao das duas patrias na
humanizano da espêcie humana. Com que espirito devere-
mos nos — os portugueses da minha idade e os mais mocos
que os da minha idade, — considerar a nano de que somos
partes e os grandes factores do seu destino? Que somos, que
poderemos ser a por onde vimos? Que nos faits, que sabe-
mos e que faremos? que exemplos nos dao os nossos ayes,
que nos ensinaram os nossos mestres, e que atitude nos
convem tom_ ar pare corn o vezo mental em que nos educe-
ram? 4
4 Antonio Sergio, Ensaios, 1, Lisboa, Livraria SO da Costa Editora,
3.° ed., 1980.
Por este pequeno trecho, Sergio justifica a radio do catheter
tao diversificado dos seus Ensaios: visa indagar a orientageo mais
verdadeira, e a mais fecunda; pretende igualmente expor os pro-
blemas que assolam a nossa gente, tendo em vista o bem co-
mum e progressista, nao so de Portugal mas tambem do Brasil.
Sergio advoga a este respeito, uma real colaboratho destas duas
parries no sentido de uma humanizer) da espêcie humane. Co-
nhecer o nosso destino, o que somos e porque o somos. Todas
estas questOes implicam necessariamente a tomada de conscien-
cia de multiplos factores, culturais, sociais, politicos e histOricos.
Porem, este diversidade de assuntos e de abordagens, por
si sO, nao manifesta o valor real daquele que os produz. Ao
contrario, o seu valor fundamental encontra-se na capacidade
que o autor possui de lhes dar um sentido unitario. Ai este' a
obra do ensaista.
0 genera de .ensaio», possui esta prerrogativa fundamen-
tal de ser urn comentario crftico, avaliado segundo exigOncias
de rigor e de raciocinio. 0 termo uensaio. provem do vocabulo
latino eragium, exagito, exagitare, que significa precisamente
criticar e exciter. Em grego, o sentido desta palavra pode ser o
de uma Soicinama (do verbo 6oicipaCoi), ou seja, o de prover e
par a prove atraths de argumentos ou nao; mas existe igual-
mente a ideia de uma nitoypealni, que a considerada na Antigui-
dade como a primeira obra de um autor, coin o sentido de tra-
cer um piano e de o esbogar ou ainda corn o sentido de escrever
a partir do que 0 ditado. Um exemplo deste genero, ainda que
em forma de narrative dialOgica sale os primeiros escritos filo-
sOficos de Agostinho. Foram registados segundo o mOtodo de
ditado e versavam sobre assuntos de cariz filosOfico. 0 sentido
de ensaio em Sergio devere ser a resultante destas duas ideias,
a saber, a do piano e do esboco, e tambêm a de prover e pOr
prove urn conjunto de ideias mestras 5. Quem inaugurou este
gênero literario foi precisamente M. Montaigne, em pleno pe-
rfodo da Renascence 6 . Poderfamos mesmo considerar que,
5 Silvio Lima, Ensaio sobre a Essencia do Ensaio, Coimbra, Armenio
Amado, 1964.
6 Idem, ibidem, p. 9: ablo ano de 1580, na burguesa cidade de Bordeus,
na case de Simeo Millanges, impressor do Rei, surgiram pela primeira vez
os 'Essais de Messire Michel Montaigne, chevalier de l'ordre du Roi et
gentilhomme ordinaire de sa chambre'.w
quanto as obras que, na Antiguidade, mais se aproximam deste
genero literario, enquanto arte de imitagao, segundo AristOte-
les 7, mas sendo esta de indole narrativa e em prosa, se po-
dem referir, por exemplo, as obras morais de Plutarco 8, ou
ate mesmo as Confissöes de Agostinho. No entanto, o gênero
ensaio extravasa largamente o esquema classic° «de arte de
imitagao., para ser, antes, arte de «intervenctiow e de partici-
page°, ou ainda de ocooperagão.
No prefacio a segunda edict:to, e o prOprio SOrgio que nos da
indicagOes da escolha deste genero que justifica o titulo da obra:
Uma nota mais. Mao por humildade charnei a isto En-
saios. Bem ao contrario: corn susto verdadeiro de parecer af
presumido, a de que me ficasse a obrazinha ridiculamente
esmagada pelas pesadfssimas responsabilidades que eu atri-
bufa ao titulo. A mod6stia levar-me-ia a preferir .optisculos.,
miscelanea, rnonografias, estudos — rOtulos indefinidos, sem
alias tradigOes que constranjam. Porque o ensaio, coin efeito
6 a mais nitida forma da vera criagao ideolOgica; do exercfcio
real, efectivo de uma inteligOncia viva que indaga. Evoca a
pesquisa, o tenteio, o impeto descobridor, o progresso 9
Sergio esta consciente de que o modo ensaio atingiu na cul-
tura universal o estatuto de um elevado gênero de dissertagan,
que o coloca entre o piano da historiografia e da filosofia, o
piano da pessoalidade e o da impessoalidade, o piano da obser-
vagdo e o da experimentagEto. «Os ensaios nao constituem (em-
bora a primeira vista o paregam) uma glosa, ou comentario;
sao a marcha evolutiva e intarmina de um pensamento que
acorda, se desentorpece, estende as pernas e os bragos e se
projecta para a frente, para o espaco vazio, num arranco de
autonomia.0 10
7 Arisbeteles, Poetica, 1448 a: «Ha ainda uma diferenga entre as espe-
cies [de poesias] imitativas, a qual consiste no modo como se efectua a imi-
tacit°. Efectivamente, corn os mesmos meios pode um poeta imitar os mes-
mos objectos, quer na forma narrative [...] quer mediante todas as pessoas
imitadas, operando e agindo nelas.*
$ Plutarco, Magna Moralia. Oeuvres Morales, Paris, Societe d'Edition
Les Belles Lettres, 1987.
9 Antonio Sergio, Ensaios, 1, prefacio da 2.' ed., p. 46.
lo Silvio Lima, Ensaio sobre a Essincia do Ensaio, p. 56.
0 espirito critico e infatigavel de S6rgio, pela procura da
justeza da inteligencia e da vontade, coloca-o numa posigão
delicada em face das diferentes correntes literarias, politicas
e sociais, surgidas em Portugal nos fmais do seculo xrx, inicios
do s6culo Jac
E ele mesmo que o afirma a este respeito:
Eu ficara-me (ai de mim) numa trave incamoda em
cima do curro, incompativel ao mesmo tempo corn as duas
hostes da mocidade, — contrario a ideias de cads uma delas
e tambem a tendências que lhes eram comuns. Democrata,
mas antijacobino; anticlericalista, mas respeitador do Cato-
licismo; partidar. io da instrucito democratica mas inimigo (e
por isso mesmo) da mera superstivio do abc. [...] Ademais,
tees tendencias me mantinham arredado, adverso ao espiri-
to de qualquer dos grupos: o meu metodo racionalista, an-
tiptitAco ao feitio de todos eles; o relegar para fora da arena
a questa° institutional	 e o meu horror ao patriotismo
tal coma eles o entendiam (ao patriotismo nacionalista [que
do campo estótico passara ao politico]), num subjectivismo
de privilegiados pelo valor da raga e pelo amor, exorcistas
da cultura alheia e adoradores fanaticos da tradino. 11
Sárgio define a sua posigau te6rica como vimos, dizendo que
estava numa trave inc6moda e em cima do curro, pronto para
ser confrontado. Assume-se como urn democrata, um antijaco-
bino, um racionalista, urn forte urn opositor de um nacionalis-
mo patriOtico de indole estetica e politica.
Na verdade as questOes de Sergio, no trecho acima citado,
reflectem o catheter metodolOgico e pedag6gico da sua orienta-
cOo: "quo somos, que poderemos ser e por onde vimosN oque
nos falta, que saberemos, e que faremos?”. oPor onde vimos.,
releva do caminho que tomamos, ern face do que somos e do
que viremos a set A insistencia coin que ele associa saber e
fazer 6 talvez o plano mais determinante para uma teorizacOo
do agir, segundo um piano previamente discutido e avaliado.
Este tipo de interrogagfio bem poderia ser considerada como
urn prolongamento do espirito critico e interrogativo kantiano,
que ele tanto aprecia.
11 Antonio Sergio, Ensaios, i, prefacio da 1.° ed., pp. 60-61.
0 prOprio Antero de Quental, nas Tendencias Gerais da Filo-
sofia, pratica o mesmo genero literfirio, o do ensalo. Na verdade,
as Tendéncias revelam a mestria sintetica de Antero, desen-
volvendo corn grande fidelidade e espirito critic°, a variedade
a complexidade das correntes mais importantes da sua epo-
na Europa do seu tempo, mas nfio atingem o grau de ma-
turidade e de argrunentacdo de Sergio. Por isso mesmo, a in-
terpretagfio sergiana das Tendéncias enumera-a como um
estudo doutrinal, corn caracter eminentemente poetic°, mais
do que filosOfico 12 . No entanto, nifto deixa de registar que
.a sua doutrina 6 apresentada como uma sintese do pensa-
mento moderno, uma conclusfio da sua histOria. 13.
TOMO I DE ENSAIOS: i(EDUCACAO E
capitulo intitulado «Educe° e filosofia” do tomo I de
Ensaios pretende explicitar quais as concepgees filosOficas de
Antonio Sergio sobre a educagdo. E clara a posicito de Sergio
nesta materia: todo o ensino deve ser filosOfico, ou seja, todo
ele deve possuir um enfoque filosOfico. Toda a accdo human,
que se dirige para a forma* do individuo e da sociedade,
contain necessariamente urn contend° filosOfico, ainda que este
nfio seja cornpreendido stricto sensu.	 pergunta liminar
— se o ensino deve ser filosOfico respondo enfaticamente que
aim), 14
Mao devera por isso existir lugar para uma dissociacfio en-
tre educagfio e filosofia. Este capitulo justifica, na verdade dois
aspectos essenciais: por um lado, explicitar qual o fundamento
filosOfico de Sergio na sua concepcito de pedagogia, por outro
lado, a que quadros de saber essa pedagogia se deve subordi-
nar.
A questfio de onde parte Sergio, .se o ensino deve ser filo-
sOfico” , e esclarece afirmando: .Em meu juizo, a ideia de que
dissociar educano e filosofia so pode ocorrer aos individuos,
ou pouco atentos, ou que consideram esta Ultima sob um as-
12 Idem, Notas sobre os Sonetos e as Tendencias Geraes da Ph losophia
de Anther° de Quental, Lisboa, Livraria Ferreirinha, s. d., pp. 124 - 125.
is Idem, ibidem, p. 126.
14 Idem, Ensaios, I, p. 133.
pecto demasiado abstracto, nao na sua parte mais humana,
onde a actividade filosedica — da mais viva origem e do mais
largo interesse— implica as necessidades sociais e e uma teo-
ria da educagtio. 15, responde a necessidade de uma teoria ca-
paz de fundamentar, mas ao mesmo tempo de se ajustar, nas
suas respostas, as necessidades vitals da existéncia humana.
Sérgio, ao formular, em forma de interrogativa indirecta,
use o ensino dever ser filosOficou, nao faz send° acentuar o
primado lOgico e real da relagdo entre filosofia e educagen.
Para alóm disso, orienta o sentido de uma interrogagno, que
e, afinal, menos conditional do que condign°, para onde ela
aponta, ou seja, de que o ensino deva ser filosOfico. Mas na
énfase com que a dito dever ser filosOfico, o udever sem expri-
me, assim, a preocupagdo pratica, o modo de fazer e de agir
em toda a acgdo humana. Porêm, logo de seguida, Sergio
esclarece em que sentido a educagão deve ser filosOfica. Mao
interessa a pedagogia aquela filosofia eminentemente abstrac-
ts e arida, ou seja, a ontologia 16, mas sim aquela que diz
respeito a actividade humana, isto é, aquela que se vincula a
todo o tipo de conduta social e moral. Interessa a pedagogia
aquela filosofia que fundamenta, atraves das suas leis preti-
cas, toda a acgno e agir humanos. .0 primeiro escopo do edu-
cador [...] e o desenvolvimento da raziio.. 17 E ainda num outro
passo quando afirma: ueducar significa [••.1 favorecer o cresci-
mento da capacidade de racionalizagdo, de espiritualizagno, de
universali7agdo, de superagão dos limites varios que confinam
o individuo numa 'Atria ou grupo, numa localidade ou
Idem, ibident:
16 As questhes de ontologia interessam menos a pedagogia porque rele-
vam de um outro piano eminentemente teoretico e nuclear. Seria caso pars
perguntar a Sergio se esta atitude nä° possui ainda um resquicio de um
certo positivismo. Para alem disso, coloca-se-nos a questão sobre o estatuto
da metafisica no pensamento de Anted-do Sergio. Cf. J. Oliveira Branco,
0 Humanism° Critico de Antonio Sergio. Andlise dos Sens Vectores Plias&
ficos, Coimbra, Orifice de Coimbra, 1986, p. 31, nota 45: cExceptuada, bem
entendido (pare Sergio), aquela dimensdo a que chama 'as fantasias meta-
fisicas'.. Prefecio a Marco Aurelio, Pensamentos, Lisboa, s. a., 1947. 0 con-
texto directo desta expressäo refere-se aos esteicos, mas teremos ocasilio de
ver que nä° a sem fundament° a generalizacão que aqui antecipamos. Se o
ensaista podere manter ou näo este rejeicao da metafisica, tambem a seu
tempo se esclarecere.
17 AntOnio Sergio, Ensaios, p. 136.
ca — habilitando-nos portanto a sermos educadores da socie-
dade» is E precisamente aqui que a relacao entre a pedagogia
e a filosofia a duplamente importante: toda a pedagogia con-
tem nela mesma alguns principios teoricos para fundamentar
toda a pities., e, por sua vez, toda a pedagogia deve poder
ministrar certos contetidos, que exponham claramente o valor
real da vide humana, nos seus diferentes aspectos: oespecula-
tivo, sentimental, e activo» 19.
Sergio justifica a raze° fundamental desta relageo entre
pedagogia e filosofia corn a prOpria histOria da filosofia, ou
seja, corn as origens do pensamento grego. A filosofia e o acto
de filosofar surgiram num momento de crise social politica e
cultural da Grecia. A educactio traditional impedia o exame
critico; dai a necessidade do filOsofo. E dessa crise que surge,
segundo Sergio, o individualismo anarquico, que s6 os sofistas
conseguiram superar, embora net) totalmente. ,<Quem doutri-
nou este individualismo? Os sofistas. E &to foram os sofistas
os prirneiros mestres de instrucdo superior, urn corpo docente
no rigor do termo, por urn lado, e por outro lado, os iniciado-
res do pensamento filosOfico? 0 primeiro corpo de professores
foi a primeira falange de TilOsofos'; a primeira falange de Ii-
lOsofos' foi o primeiro corpo de professores.» 20 Os sofistas
para Sergio, os professores de urn individualismo anarquico,
para quern o pensamento do individuo e a medida de todas as
coisas. E este individualismo que surge como resposta a crise
instalada. Mas ela 6 imperfeita e lirnitada na sua pura
subjectividade. 0 espirito de S6crates vem, precisamente, pare
corrigir esta educageo pois pensa objectivamente e visa o uni-
versal A passagem dos sofistas a Socrates 6, enteo, explicitada
por Sergio segundo uma linguagern hegeliana, onde existe a
passagem do espirito que pensa ao pensamento tornado agora
objectivo e universal, atraves da realidade manifesta pelo es-
pirito critic° de si mesmo.
Secretes demonstra que o pensamento e radio universal,
quando os sofistas demonstrarara precisamente o contrario,
que 6 particular. Dal que Sergio apresente a sua prOpria ins
terpretactio do fenOmeno maieutico, o qual consiste ern aliar a
18 Idem, ibidem, p. 160.
19 Idem, ibidem, p. 133.
20 Idem, ibidem, p. 134.
aprendizagem a um processo de .ortologia» do pensar, dando
a luz o que estava ocultado. Isto significa, na arte maieutica,
orientar o pensamento para a luz, manifestando ja o que esta-
va ocultado. «A existencia deste vfficulo demonstrava-a Socra-
tes a todos os homens [...] submetendo-os a maieutica ou pro-
cesso pedagOgico, que constitui ao mesmo tempo o matodo
essencial da filosofia. Se para aprenderdes o que eu ja sei me
basta incitar-vos ao pensar correcto, e a dardes a luz o que
em yes se oculta.. 21
Existe uma 'vie° entre a ortodoxia do pensar, isto e, tudo
o que a contrario ao pseudopensamento, tal como Plate° o de-
fmia, e a anamnese. E esta anamnese que Sergio define como
dar a luz o que se oculta. Ora, se se da a luz o que se oculta,
é porque deixa de estar ocultado e passa a ser desocultado.
0 lugar da desocultageo 6 o lugar da verdade. Qual o lugar
entan, do pedagogo? Segundo Sergio, a aquele que consegue
identificar o pensamento dos discfpulos com o do mestre. Dal
a comunidade de pensamento. Esta pedagogia torna-se assim
o t6pos de uma ratho universal e a filosofia o seu edificio.
Em que consiste entdo o pensamento? Sergio limita-se a
dizer que 6 a .fonte comum de conclusees comuns. E uma n-
th° universal>, 22.
Com efeito, e esta razfio comum que revela a verdadeira
identidade do pedagogo. E uma identidade que se funda nos
laces humanos, ou seja nos ainculos» humanos, criando assim
uma correlagee, ern termos praticos, entre o mestre e os seus
discfpulos e, em termos abstractos, criando a ideia de que ha
tuna lei de unidade da consciencia que é universal e por isso
designada ratho. Uma outra simbiose se justifica portanto,
entre a filosofia e a pedagogia.
Esta reface° intrinseca este alicergada numa ideia de ra-
dio que nen se identifica com a inteligencia. Sergio estabelece
esta distinche entre inteligencia e ratho, tendo em conta a dis-
tingdo kantiana de Verstand e de Vernunft 23 . Na verdade, esta
21 Idem, ibidem, p. 135.
22 Idem, ibidem.
23 I. Kant, Critica da Rath.° Pura, traduce° de M. Pinto Santos e
A. Fradique MonUtio, Lisboa, Fundagito Calouste Gulbenkian, 1985, p. 175;
Funclamentaccio da Metafisica dos Costumes, traduce° de P Quintela, Lisboa,
Edigiies 70, 1995, p. 101.
distingdo tem uma longa tradigeo, que remonta ja a Santo
Agostinho, entre spiritus e intellectus, passando igualmente pe-
la escolastica.
Em que consiste entdo, a diferenga entre inteligencia e ra-
zao? Segundo Sergio, ela consiste no grau de generalidade que
cada uma possui. Declara:
A inteligéncia e o pendor, —o instinto, digamos as-
sim, — que nos leva a estabelecer relagOes de unidade nas
percepcOes e representagOes, consideradas como independen-
tes das vontades e sentimentos; a Razito 6 o mesmo pendor
a estabelecer uma harmonia, uma ordem, uma coerancia,
uma unidade [de relagOes entendtveis] niio so nas represen-
tagOes, mas em toda a vide da nossa mente. 24
Esta linguagem sergiana esta muito prOidma da linguagem
kantiana. A rano possui urn estatuto transcendental. Ela esta-
belece a ordem, a harmonia, as relagees de unidade entre as
unidades de percepgdo e de representano da inteligencia, corn
a prOpria rano, ou seja, eleva-as a uma unidade de conscien-
cia Em que consiste essa unidade de consciencia? Podemos
entende-la, pela negativa, corn particular incidencia, na rela-
que ela tern com o entendimento, ou seja, corn a inteligen-
cia: a inteligencia a «o instintoo, ou a faculdade que estabele-
ce relagOes de unidade, mas independentemente, diz Sergio,
da vontade e do sentimento. Ora, so a rano possui essa capa-
cidade, porque ela mesma 6 a vontade Ela 6 a unidade das
unidades. Uma unidade que se faz em linha horizontal e ver-
tical. Ern linha horizontal, porque a radio, enquanto vontade
e sentimento, organiza a cada instante uma unidade da per-
cep* e da representagao e, por isso, na ordeal do simples
conhecimento do objecto; na linha vertical porque essa organi-
zagao depende de um sujeito que quer no s6 o objecto real e
factual mas todo e qualquer objecto, nomeadamente aquele que
6 do foro da mente, ou seja, do espfrito, em que a .ordem das
24 A. Sergio, Ensaios, i, p. 136; I. Kant, Critica da Razdo Pura, § 17:
O entendimento 6 a faculdade do conhecimento... 0 primeiro conhecimento
puro do entendimento 6 aquele em que se funda todo 0 outro uso desta
faculdade, e que a ao mesmo tempo inteiramente independente de todas as
outras condigOes da intuigio sensivel, 6 portanto o principio da unidade ori-
gineria sintetica da apercepcito.v
razóes* 6 mais do 'embito das relagOes sociais, morals e
volitivas. Poderiamos utilizer uma linguagem arendtiana, di-
zendo, que a esta razão interessa, sobremaneira, todo o cam-
po da praxis humane.
Esta diferenga entre inteligéncia e razfio, que se determi-
ne fundamentalmente pela vontade, pelo sentimento, tern como
ordem epistemica fundamental a diferenga entre ciencia e
razgio especulativa.
A ciencia é uma elaboracao do mundo das percepeOes
[que ja sao semelhantes as criagOes cientificas], desligadas
de todos os factos sentimentais e volitivos. Mas ester factos
she tamb6m realidades, e de tal maneira realidades que 6
por des que [em partel se determina a natureza da percep-
cao; e a Razão UMW so especulativa, mas total, espiritual,]
pratica, viva ou como melhor the prefirais chamar) 6 a
mesma tendéncia organizadora, [estruturadora, unificadora,]
(como a razao especulativa) mas abrangendo a totalidade
dos factos da consciOncia, — abrangendo, por consequencia,
o sentimento e a vontade. 25
Para Sergio, a nth° nao se identifica com conhecimento
cientifico. Noutras passagens, nomeadamente no tomo n de
Ensaios, ele refere: «a filosofia a uma reflexao sobre a ciencia,
ou quase exclusivamente uma reflexao sobre a citicia» 26.
Neste contexto, Sergio atribui a filosofia urn sentido verdadei-
ramente positivo, mas preferencialmente orientado para uma
filosofia da ciencia. No capftulo do tomo i de Ensaios intitula-
do Ciencia e educagdo”, parece antes insistir na diferenga de
conteddos entre o piano da ciencia e o piano filosefico. 0 4m-
perio da raze° especulativa estendendo-se sobre as `coisas' nao
sai do domfnio das percepgaes» 27. A nogbio de coisa revela o
25 Antonio Sergio, Ensaios, 1, p. 138.
26 Idem, ibidem, p. 236. Mas, noutras obras, Sergio estende o campo
da filosofia a outras dimensOes que nä° sejam unicamente as da simples
reflexao epistemolOgica e, portanto, que ultrapassam largamente a mentali-
dade cientifica dominante e que se aplicam ao pensamento em geral, nomea-
damente no dominio alio; estetico, juridico e ate mistico. Cf. E. Abranches
Soveral, 0 Pensamento de Antdnio Sergio. Sintese Interpretativa e Critica,
Estarreja, Granite Editores, 2000, pp. 24-25; Antonio SOrgio, Cartas, 5 e 6.
27 AntOnio Sergio, Ensaios, i, p. 137.
estatuto relacional da percepgdo e do modo de conceber e de
seleccionar a experiencia das coisaso, ou dos .factos», diria
antes Wittgenstein, numa sintese relacional, onde mundo de
sense* e de tessitura de motivagees, de problemas, de inte-
resses e de valores se conjugam para estatuir o nosso conheci-
mento. Por isso, para Sergio, a ciancia 6 uma elaboracao do
mundo das percepgaes» extrinsecas aos fendmenos volitivos e
sensitivos. Contudo, logo de imediato, Sergio ye que tambem
o mundo da sensactie e da yoke() sac/ eles fenemenos da natu-
reza. No entanto, estes pertencem por excerencia ao dorninio
da ream especulativa. Este 6 o terreno preprio da tal raztio
organizadora e unificadora.
Enter', em que sentido pretendera Sergio compreender
esta filosofia pedagegica, ou, sera melhor dizer, esta pedago-
gia filostifica? 0 verdadeiro problema tocado por Sergio, e,
na verdade, o da fundamentacao da moralidade. A ordem mo-
ral e uma ordem da consciencia. Ela a dinamica e nao este-
tica. Por isso, dever-se-it tentar conjugar a ordem ideal corn
a ordem real. Corn efeito, os paragrafos sexto e setimo deste
segundo capitulo dos Ensaios, intitulado .Educagao e filoso-
fia», sao dos mais importantes. E neste preciso momento que
Sergio justifica o seu propesito inicial, de demonstrar os pres-
supostos filoseficos da sua concepctio de educacEto. Devera
existir uma correlagao entre individuo e cornunidade de forma
a justificar-se o valor pedagegico do acto de educar. 	 mo-
ralidade consiste, diremos pois, na obediencia a sociedade
concebida como ideia, como verdadeira expressào da racio-
nalidade do individuo.. 28
Virnos ja que, segundo Sergio, a ream revela-se essencial-
mente como nth() especulativa e como natio pratica. Conti-
nuando na senda kantiana, Sergio considera que Kant estabe-
leceu uma identificacao entre a razito pratica e a etica. No
entanto, segundo ele, esse 6 o .defeito. de Kant, pois a etica
nao e sena° um modo especifico da razao pratica.
«E talvez urn defeito na terminologia do Kant o identificar
a raid° pratica corn a etica: esta ao que se me antolha, 6 urn
caso especifico daquela; na indestria, na higiene, etc., [(em
todas as cartes', em todas as tecnicas)] manifesta-se tambem a
28 Idem, ibidem, p. 146.
razao pratica [e uma das missOes do nosso tempo consiste em
racionalizar a actividade econOmica, nao para obter lucros para
capitalistas, mas para dar satisfactio ifs necessidades de todos,
para o bem recfproco e universalk, 29
A crftica sergiana a Kant revela-se pouco explicita, pois
nao demonstra se esta identificactio entre razao pratica e efica
e realmente um .erroo, no pensamento kantiano 39 . Com efeito,
este exemplo 6 paradigmatico de um certo criticismo superfi-
cial, efectuado por SOrgio nem sempre demonstra aquilo que
afirma e, alêrti disso, nem sempre desenvolve e e constrOi o seu
pensamento em funcao da critica que efectuou_ E precisamente
aqui que os crfticos de SOrgio encontram os argumentos decisi-
vos para justificarem a fragilidade do seu prOprio pensamen-
2° Idem, ibidem, p. 143. Na	 edigao Sergio afirma: «Creio ser um
erro na 'Hosed de Kant...v
3° Se quisessemos justificar ate que ponto Sergio tem razao ou nao na
critica que faz a Kant, poderiamos dizer o seguinte: por um lado, a verdade
que Kant, em especial, na Fundamentagdo da Metafisica dos Costumes, con-
sidera o dever como uma lei fundamental da pratica da moralidade. 0 de-
ver esta intimamente associado a uma vontade. 0 pr6prio imperativo e de-
signado segundo uma regra de dever. Neste sentido, vontade, dever e lei
moral, silo identicos. Cf. Fundamentacao da Metafisica dos Costumes, Lis-
boa, Edigies 70, 1995, pp. 47-48. «Tudo na natureza age segundo leis. S6
urn ser rational tem a capacidade de agir segundo a representacao das leis,
isto 6, segundo principios, ou: s6 ele tern uma vontade. Como para deriver
as accOes das leis 6 necessaria a razao, a vontade nao 6 outra coisa senao
razao pratica. [...] A representactio de um principio objectivo, enquanto
obrigante para uma vontade, chama-se um mandamento (da nth)), e a
fOrmula do mandamento chama-se imperativo. Todos os imperativos se ex-
primem pelo verbo clever (soften), e mostram assim a relacao de uma lei
objective da razao para uma vontade que segundo a sua constituicito subjec-
tive nao é por ela necessariamente determinada.. Mas por outro lado, a
vontade e o valor incondicionado de uma faculdade de desejar ou de querer.
A moralidade, ou seja a lei moral, apesar de ser o principio inico e deter-
minante da vontade, nao 6 sena° um dos aspectos da razao pratica, pois o
fim ultimo, diz Kant na Crttica da Radio Prä tica, é o soberano bem. I. Kant,
Critique de to raison pratique, Paris, PUF, 1943, p. 117: «La loi morale est
]'unique principe determinant de la volont6 pure. Mais comme cette loi est
simplement formelle (c'est-a-dire redame seulement la forme de la maxime,
comme universellement legislative) elle fait abstraction, comme principe de
determination de toute matiere, partant de tout objet, du vouloir (Wollens).
Par consequent le souverain bien a beau a etre toujours ]'objet entier d'une
raison pure pratique, c'est-a-dire d'une volonte pure, it ne doit pas etre pris
pour cela comme le principe determinant de celle-ci.v
•
to 31. Alem disso, nao sei se a crftica que ele faz a Kant e
consequente, na medida em que, para Sergio, existe uma iden-
tificactio entre a pedagogia e a moral, por um lado, e uma
identificagäo entre o agir racional e o agir moral, ou seja, o
espfrito verdadeiramente 56 6 espfrito quando 6 intuitus mentis
e quando 6 sentimento moral, ou seja, dever ser. A simbiose
entre uma inteligibilidade do ser e uma inteligibilidade do
dever ser, 6 pois inevitavel em Sergio. <Tense que a ninguem
oferecera dlividas ser o entendimento sergiano do eu um en-
tendimento a nivel moral: 6 do acesso do homem a realizagfio
da perfeicao de si que Sergio trata.. 32
Ora, se a razáo pratica e mais ampla que a moralidade,
resta outdo compreender quando a que a maw pratica
moral? A nth) pratica, quando '6 moral, aplica-se essencial-
mente aos actos dos individuos entre si. Para Sergio, a mora-
lidade so se justifica no caso de uma singularidade em face de
antra singularidade ou de uma comunidade, ou seja de urn eu
em face de outro eu 33 . Este. exclufda a ideia de moralidade
isolada ou Unica, aplicada a um so individuo. A justificagfio
plena desta posicao teOrica, tira-a Sergio dos sociologos, no-
meadamente de Durkheim e de Levy-Bruhl No entanto, afas-
ta-se deles, quanto a teoria que estes apresentam, sobre a
ideia de uma etica exclusivamente social, justificada por uma
.psique social>, independente da dos individuos. Deste modo,
31 Podemos referir a este respeito algumas das posithes tomadas em
relatho ao criticismo sergiano e ao seu catheter tao polemista: «Eduardo
Lourengo, por seu turn, defende que o catheter polemic° assume formas
tao radicais em AntOnio Sergio 'que chega a suscitar rivalidades imaginarias
que a primeira vista as obras nao pediam'", Antonio Pedro Mesquita, «Justi-
ficatho de Antonio Sergio", Actas do Congresso Internacional Pensadores
Portuenses Contemporâneos 1850-1950, vol. lit, Lisboa, Universidade Catolica
Portuguesa/Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2002, p. 51. Cf. E. Louren-
go, «Sergio como mito cultural ", 0 Tempo e o Modo, Lisboa, n.° 69-70, Margo
de 1969, p. 159. Um outro exemplo 6 o de M. Maria Carrilho, 0 Saber e o
Meted°, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1980, p. 102: «um carte
'ajuste de contas' que the permite regressar olimpicamente ao seu ponto de
partida, ao seu idealismo erftico".
32 J. Oliveira Branco, 0 Humanismo Critic() de Ant6nio Sergio. Andlise
dos Seus Vectores Filos6ficos, 1986, pp. 261-262.
33 A. Sergio, Ensaios, i, p. 149: a consciencia do eu implica a conscien-
cia do nao-eu; e implica nao s6 a consciencia do nao-eu, mas a consciancia
do outro-eu, do socio, do semelhante, do companheiro."
todos os individuos devem subordinar-se a esta etica da socie-
dade, como fonte supreme de normas da moralidade, na sua
base real e empirica. A este tipo de moralidade contrapOe-se
aquela que se funda essencialmente na capacidade de conscien-
cia intelectual de cada homem. Donde, o surgimento de um
forte antagonismo entre sociedade e individuo. Qual o crittio
que deve justificar, entao, a moralidade? Segundo Sergio, ease
critkrio 6 a Reza°. Esta tem por funcao estabelecer relagOes
de reciprocidade entre o individuo e os outros individuos, ou
seja estabelecer uma reciprocidade entre um individuo e outros
individuos. Declara SOrgio:
Do que explanamos ate agora se conclui imediatamente
que ease criterio é a Raza'm por outran palavras: o grau em
que os juizos stio dominados pelo pendor a estabelecer uma
verdadeira ordem espiritual. Para que neles reconhegamos
tal pendor sao necessarios a atitude objectiva na conscien-
cia que os exprime L.) como do mesmo valor que qualquer
outro individuo, estabelecendo relacees de reciprocidade
entre a sua pessoa e as demais pessoas. 34
Esta patente aqui uma concepcao prOxima daquilo que
Husserl designava por intersubjectividade, mais propriamente
na ideia de uma apreensao do outro pelo eu, atraves de uma
semelhanga «0 fenOmeno da Paarung a aquele que engloba
de forma muito geral a apercepgdo por semelhanca, e que 6
feita atraves da experi6ncia do outro.. 35
Para Sergio devera existir uma correlacao entre sujeito e
objecto, da mesma maneira que deve existir uma correlagdo
entre o eu e o outro, na base de uma semelhanca. E esta mesma
correlagao que devera, em suma, justificar a relagao entre a
ordem do individual e do singular e a ordem do universal. Como
entao conciliar e harmonizar esta duplicidade do real, segundo
a perspectiva pedagOgica? Pela conciliacao do ideal no real, pela
harmonia e a adequagao entre o particular e o universal, pela
reciprocidade de relagOes, pelo equilibrio entre <.‘a racionalidorle
de um pensarnento, a moralidade de uma aeginn>.
34 Idem, ibidem, p. 145.
35 M.' Jima Cantista e	 Manuela Brito Martins, «Phenomenology:
corporeity and intersubjectivity in Husserl; the most significant influences
of Husserl«, in Ancdeeta Husserliana, p. 17.
A educagão clever(' portanto poder ser capaz de conciliar
elementos que por si prOprios sac) contraditOrios, a particle,
mas que por princfpio de racionalidade e de acctio poderio ser
harmonizados e unificados. a escola visara dois efeitos, apa-
rentemente contradit6rios, mas que esperamos ter demonstra-
do que sac) solidarios e complementares: socializar cada vez
mais o individuo; individualizar o indivf duo cada vez mais [(ou
personalizar o individuo cada vez mais)] . 36
36 Antonio Sergio, Ensaios, i, p. 160.
